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- Д В О Р Ы -
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
...И з  протоколов Сани­
тарной Комиссии. 3-е засе­
дание - 29 Марта 1879 года.
/Протокол № 3/.
...местность за Сенной 
площадью в конце улиц Нико­
льской и Солдатской, близь*
Исети, где большинство обы­
вательских д о м о е  составляют 
дома крупных мясных: торгов­
цев и содержателей постоя­
лых дворов для торговцев 
сеном /так называемых сено- 
трусо в / . . .  В местности этой, 
по отзывам домовладельцев, 
заслуживающим вероятия . . .  
на глубине 1-1/£> аршин уже 
встречается вода. Постоялые 
...дворы находятся в самом 
грязном состоянии: в комна­
тах духота, сырость, злово­
ние, вентиляции ни малейшей,
х- на дворе много нечистот,ретирадных мест н ет ...
/ »E.H .», 25.7.1880 г. /
_ _
ретирадное - отхожее место.
ч ,
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...Раскладка акциза на постоялые дворы...в городе
Екатеринбурге на 1Р83 год.
Абрам Ефимович Соколов 10 1 ч . ,  против Щепной пло­
щади, собственный дом.
Василий Николаев?' Кушпелев 20 1 ч . ,  Дубровинская ули­
ца, собственный дом.
Владимир Алексеевич Андреев 10 1 ч . ,  Успенская улица,
собственный дом.
Пелагея Крисанф? Федорова 20 1 ч . ,
/бывш. Дубровинской/. Фото 1 9 8 0 - Х  гг.
---------------------------------------------------------
так в оригинале»
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
- Д В О Р Ы -
Елизавете Сергеев?' Дербышева 100 1 ч . ,  Успенская улица,
дом Клопова.
Дом бывш. Клопова не улице 
Вагнера /бывш. Успенской/. 
Фото 19Я0-х гг.
Алексе» Романович Кукерцев 100 1 ч . , Тихвинская ули­
ца , дом Малышева.
так в оригинале
- Д В О Р Ы -
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
Пимен Васильевич Лузин 100 1 ч . ,  Тихвинская улица, 
собственны# дом.
Дом бывш. Лузина на 
Тихвинской/.
Александра Ивановна Блохина
Марфа Романовна Бырганова 




27 1 ч . ,  Успенская улица,
собственный дом.
13 1 ч . ,  Успенская улица,-
собственный дом.
18 1 ч . ,  Дубровинская ули­
ца, собственный дом.
10 1 ч . ,  Дубровинская ули­
ца, собственный дом.
- Д Е О Р Ы - 
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
Дом <5ывш. Волковой на улице Чернышевского /бывш. 
Дубровинской/. Фото 1980-х гг.
Анна Григорьевна Коптякова ¿0 1 ч . ,  Уктусская улица,
собственный дом.
Дом бывга. Коптяковой /в центре/ на улице й-го марта, 
/бывш. Уктусской Фото 1980-х гг.
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
- Д В О Р Ы -
Иван Осипов? Немыто в 32 1 ч . ,  Успенская улица,
дом Николая Клопова.
Остатки дома бывш. Н.Клопова не улице Вайнера
/бывш. Успенской/. Фото 1980-х гг.
Александра Захаров. Кустикова '¿2 1 ч . ,  Успенская улица,
дом Пахтусовой.
Тимофей Иванович Кузнецов
Марк Семенович Саврухин 
Федор Родионович Зонов
24 1 ч . ,  Студеная улица,
собственный дом.
24 1 ч . ,  Успенская улица,
%
дом наследи. Клопова. 
18 1 ч . ,  Успенская улица,
дом Грехнева.
так в оригинале.
- Д В О Р Ы -
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
Игнатий Артемьевич Лаптев 24 1 ч . ,  Успенская улица,
собственный дом.
Дом бывш. Лаптева на улице Вайнера /бывш. Успен­
ской улице/. Фото 19Р0-х гг.
Ефрем Петрович Пахомов
Ольга Егоровна Клопова
10 1 ч . ,  Успенская улица,
дом чиновницы Шамарди­
ной.
24 1 ч . ,  Успенская улица,
собственный дом.
-  Д  в  о
/  п  о  с  т  о
Константин Федор? Гостюхин 
Иван Петрович Хлебников
х
Дмитрий Гаврилов. Елиэарьев 
Федор Николаевич Вяткин
Ы -
Л Ы Е /
24 1 ч . ,  Тихвинская улица,
дом Погорельиева.
24 1 ч . ,  Покровский прос­
пект, собственны# дом.
20 1 ч . ,  Тихвинская улица,
собственный дом.
69 1 ч . ,  Тихвинская улица,
дом Новикова.
Дом бывш. Новикова на улице Хохрякова /бывшей/ 
Тихвинской улице/. С фото 1930-х гг.




- Д В О Р Ы -
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
1й 1 ч . ,  Успенская улица, 
собственный дом.
30 1 ч ., Успенская улица,
собственный дом.
24 1 ч . ,  в квартале между
Успенской и Уктусской 
улицами, собственный 
дом.
Дом бывш. Стрежнева на улице Радищева /бывш. 





10 1 ч . ,  Успенская улица,
собственный дом.
24 1 ч . ,  Покровский прос­
пект, собственный дом.
Павел Филиппович Блинов 
Авдотья Клементьев3! Санникова 
Владимир Тихонов3! Стрежне в
- Д В О Р Ы -
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
Марья ДмитривЕна Седомская 20
Иван Ефимович Зонов 20
Александр Сидоров? Клюквин 24
Василий Филимонов? Копытов 75
Иван Захарович Орлов 12
так в оригинале.
1 ч . ,  Тихвинская улица, 
собственный дом.
1 ч „ ,  Тихвинская улица, 
дом Злоказовых.
1 ч . ,  Отрясихинский ква­
ртал, собственный дом.
Дом бывш. Клюквина 
на улице Радищева 
/бывш. Отрясихинс- 
кой/.
Фото 1 9 Р 0 - Х  гг.
2 ч . ,  Мельковка, Вер­
хотурская улица, дом 
Губбард.
1 ч . ,  Успенская улица, 
дом Дерябина.
- Д В О Р Ы -
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
23 Октября 1882 года. Подписали депутаты: Иван Клопов, 
вместо жены Ольги Клоповой, по ее безграмотству и по лич­
ной просьбе; Владимир Андреев, Игнатий Лаптев, Иван Хлеб­
ников, Федор Зонов, Ефрем Пахомов; за Марфу Бырганову, по 
личной просьбе, расписался Игнатий Лаптев.
Верно: секретарь А.Сорокин.
/ "Е .Н ." , 24.11.1882 г. /
. . . В  прилегающих к Монастырской площади /со стороны 
центра города/ улицах много "постоялых дворов"* для при- 
приезжающих крестьян... / " Р . " ,  10.3.1898 г. /
..."Уфимский постоялый двор» Абызгылдина на Арсень- 
евеком проспекте...
/ »У.Ж .", 13.11.1914 г. /
выделено в оригинале.
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
- Д В О Р Ы -
о..  постоялый двор на Арсеньевеком проспекте, № бя..
/ "Г .У .» , 25.11.1912 г. /
. . .  постоялый двор на Арсенье веком проспекте, № бб..
/ »У.Ж.», 26.10.1913 г. /
. . .  постоялый двор - Арсеньевский проспект, № бб ...
/ «З .К .« , 27.10.1913 г. /
Арсеньевский проспект.
Фото с открытки изд. фот. В.Заливиной 1910-х гг. 
Из собрания А .Александровского.
...постоялый двор, Тихвинская улица, № 2 1 ...
/ "У.Ж.-, 6.2.1914 г. /
/ П О С Т О Л Л Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...постоялый двор A.B. 
Банникова по Тихвинской ули­
ц е ...




/ "Н.У . ••, 29.6.1919 г. /
.постоялый двор Баронскова - Солдатская улица,
№ 7 4 ...
/ «У .Ж .», 7.7.1916 г. /
...дума разрешила гр-ке 
Осинцевой открыть постоялый 
двор по Солдатской улице, 
дом № 7 4 ...
/ «О .В .", июнь 1919 г. /




Красноармейской /бывш. Солдатс- 
Фото 1 9 R 0 - X  гг.
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...постоялый двор ме­
щанина Ф.И.Блинова, Успен­
ская улица, № 38 ...
/ «У .К .» , 25.5.1906 г. /
...постоялый двор Ти­
мофея Курочкина, Успенская 
улица, № 3 8 ...
/ »У.Ж.», 24.2.1910 г. /
Дом № 38 на улице Вай­
нера /бывш. Успенской/. 
Фото 1980-х г г .
...постоялый двор Сенькова по Госпитальной улице 
/ № 18 / . . .
/ "У ", 29.11.1902 г. /
...постоялый двор - Госпитальная улица, № 18...
/ »З .К .» , 16.10.1913 г. /
...постоялый двор Корешкова: ...Госпитальная улица,
№ 18 ...
/ »З .К .» , 14.1.1917 г. /
" 130
Г
- Д В О Р Ы -
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
. . .  постоялый двор 
не Госпитальной улице,
№ 16 ...
/ » З .К .» , 20.3.1916 г. /
..постоялый двор - Госпитальная улица, № 21 ...
/ »У.Р.», 12.12.1923 г. /
..постоялый двор Денькова - Уктусская улица, р 62...
/ " З .К . " ,  22.1.1913 г. /
Дом № 62 на улице 8-го Марта /бывш. З'ктусской/. 
С фото 1930-х гг.
улице
...постоялый двор Зиновьева, Успенская улица, 40 ...
/ »У.Ж.», 13.12.1903 г. /
...постоялый двор на Успенской улице, дом № 40 ...
/ «З .К .» , 24.12.1916 г. /
...постоялый двор Корешкова:- Успенская улица, № 40...
/ "З .К .» , 14.1.1917 г. /
- Д В О Р Ы -
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
I
Дом № 40 /справа/ на улице Вайнера /бывш. Успенской/ 
С фото 1930-х гг.
. .постоялый двор Константинова на Отрясихинской
• о
/ -У.», 26.6.1904 г. /
41
/
- Д Е О Р Ь - 
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
...постоялый двор Алексея Фролова Костарева, Успен­
ская улица. . .
/ »У.», 29.11.1902 г. /
...постоялый двор Кузнецова по Успенской улице...
/ "З .К .» , 14.2.1913 г. /
...постоялый двор Лазарева по Успенской улице...
/ »У.», 30.11.1902 г. /
...постоялый двор Лео­
нова в доме Воронова по От- 
рясихинской улице...
/ "У . " ,  В .7.1903 г. /
...постоялый двор Во­
ронова - Отрясихинская 
улица, № 7 . . .
/ " З .К . " ,  25,10.1913 г. /
...постоялый двор Ска- 
чилова - Отрясихинская ули­
ца № 7 . . .
/ " З .К . " ,  30.10.1913 г. /
...постоялый двор В.Морозова по Арсеньевскому прос­
пекту . . .
/ »У.Ж.», 11.9.1913 г. /
...постоялый двор Осколковой - 2-я Береговая ули-
Ц в  «о о
/ " З .К ." ,  5.9.1913 г. /
...постоялый двор Савинкова в доме Волкова по Дуб- 
ровинской улице...
- Д В О Р Ы -
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
/ »У.Ж.», 12.10.1902 г. /
- Д В О Р Ы -
/ П О С Т О Я Л Ы Е -
. . .  главарь бандитской 
шайки В.А .Но вожилов - со­
держатель постоялого дво­
ра - Северная улица № 46 ...
/ "У .р ." ,  21.3.1923 г. /
...постоялый двор на углу Отрясихинской и Уктусской 
улиц.. .
/ »У.Ж.», 21.2.1919 г. /
. . . с  1 января 1923 года открылся постоялый двор на 
углу Отрясихинской и Уктусской улиц...
/ -У.Р.», 19.12.1922 г. /
...постоялый двор Сокотова, Успенская улица, дом Ни­
колаева. . .
/ -У.Ж.», 20.9.1909 г. /
...постоялый двор Тестова по Дубровинской улице...
/ »З .К .» , 6.12.1916 г. /
/ П О С Т О Л Л Ы Е /
.Постоялый двор в доме № 32 по Тихвинской улице...
/ " Г . У . », 11.7.1902 г. /
- Д В О Р Ы -
Дом № 32 на Тихвинской улице. 
С фото 1910-х гг.
Г*
\
/ П О С Т О Я Л Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...постоялый двор То­
милина по Успенской улице, 
в доме № 4 . . .
/ -У.Ж.», 22.1.1913 г. /
.постоялый двор - Уктусская улица, № 30 ...
/ "З .К .» , 19.2.1917 г. /










/ П О С Т О Я Л Ы Е /
- Д В О Р Ы -
...постоялый двор - 
Успенская улица, № 5 4 ...
. . .постоялый двор 
Шаманова на Никольской 
улице. . .
/ "У. " ,  14.3.1903 г. /
.. .постоялый двор, 
Никольская улица, №69.. 
/ »У.», 14.4.1905 г. /
.постоялый двор - Никольская улица, № 69 ...
/ «У.Ж.«, 29.6.1919 г. /
[я1383
